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Агропромышленный комплекс Республики Беларусь занимает особое место в народном хозяйстве стра-
ны. Важнейшая особенность агропромышленного комплекса состоит в том, что он является конечно-
целевым комплексом, непосредственно связанным с удовлетворением потребностей населения. Функцио-
нальным ядром АПК является продовольственный комплекс, на который приходится более 90 % потребляе-
мых ресурсов и производимой продукции агропромышленного комплекса. В системе агропромышленного 
комплекса Республики Беларусь продовольственная проблема занимает ведущее место, которое определяет-
ся, прежде всего, ролью продуктов питания в жизни населения страны. 
Значительная роль молочного подкомплекса определена высокой ценностью его конечной продукции в 
структуре питания населения. Молоко по пищевым достоинствам занимает первое место среди всех живот-
новодческих продуктов. Являясь источником полезных веществ широкого спектра действия в рационе чело-
века, оно легко переваривается и хорошо усваивается организмом. Потребление молочных продуктов нельзя 
исключить или существенно сократить [1, с. 299]. 
Молочное скотоводство как одна из главных отраслей сельского хозяйства Беларуси получило сравни-
тельно высокое экономическое развитие. В предкризисные годы (конец 1980-х — начало 1990-х гг.) в рес-
публике производилось около 7,5 млн. тонн молока. Этого было достаточно для удовлетворения внутренних 
и экспортных потребностей страны. Причем в 1980-е гг. отрасль развивалась преимущественно интенсив-
ным путем. 
В условиях дестабилизации всего народного хозяйства, в том числе и агропромышленного комплекса, 
молочное скотоводство, потреблявшее 14—16 % материально-денежных средств, затрачиваемых в сельском 
хозяйстве, и 28-30 % — в животноводстве, оказалось для товаропроизводителей (в преобладающем их чис-
ле) убыточной. В 2014 году было произведено 6705 тыс. тонн молока, что на 72 тыс. тонн больше, чем в 
2013 году. Это связано с   активным внедрением технологий беспривязного содержания с доением в зале на 
современных компьютеризированных доильных установках или с использование доильных роботов [2].  
 Республика Беларусь представлена широкой сетью молочно-товарных ферм. Важнейшим средством 
производства в молочном скотоводстве выступает основное стадо коров, выполняющее как производствен-
ную, так и воспроизводственную функции. Данная отрасль тесно связана с растениеводством, более четвер-
ти продукции которой идет в качестве кормовых ресурсов для молочного стада. 
Основная часть молока производится в специализированных хозяйствах, которые подразделяются на хо-
зяйства молочного направления с высоким удельным весом коров в структуре стада (60—70 %) и реализа-
цией сверхремонтного молодняка в возрасте 15—20 дней; хозяйства молочно-мясного направления с удель-
ным весом коров в структуре стада в 45-55 % и реализацией сверхремонтного молодняка в 18-месячном воз-
расте; хозяйства мясо-молочного направления с удельным весом коров в 35-40 % и реализацией сверхре-
монтного молодняка в возрасте 1,5-2 лет и старше [3, с. 51]. 
Многолетняя работа национальных и зарубежных производителей показала, что наиболее эффективной 
является поточно-цеховая система производства молока на крупных фермах с привязным стойлово-
пастбищным содержанием коров. Сущность этой системы, которой соответствует и организация материаль-
но-технической базы молочного скотоводства, состоит в том, что все молочное стадо делится на производ-
ственно-технологические группы, размещенные в специализированных цехах — различных помещениях 
или секциях одного помещения. По мере изменения физиологического состояния коровы переводятся из 
одного помещения в другое, образуя поточную линию. В каждом цехе устанавливается необходимое обору-
дование, приспособленное для выполнения соответствующих трудовых, зоотехнических и биологических 
процессов. Такая система позволяет применять внутрифермскую специализацию и разделение труда, более 
рационально использовать полезную площадь помещений и производственные мощности, поточность дви-
жения животных по цехам и их индивидуальные качества. 
Повсеместное внедрение поточно-цеховой системы содержания молочного стада требует учета факто-
ров, ее определяющих. К ним относятся: полное обеспечение поголовья полноценными кормами, соблюде-
ние пропорциональности между кормовыми ресурсами и численностью скота; наличие высокопродуктивно-
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го стада, пригодного к машинному доению при соответствующей его группировке по физиологическому 
состоянию; соответствие планировки помещений принятой системе содержания животных; оптимальная 
техническая оснащенность рабочих мест; совершенное нормирование труда и соответствующая подготовка 
кадров.  
Потенциал сельского хозяйства республики и в целом его производительные силы (земли и всех ресур-
сов) могут быть реализованы только при интенсивном ведении животноводства, прежде всего — скотовод-
ческой отрасли. 
 В основу интенсификации должно быть положено комплексное решение вопросов на основе научной 
системы ведения хозяйства, отраслей, осуществления процессов расширенного воспроизводства. 
Основой повышения эффективности производства молока является интенсивное использование продук-
тивного скота, что возможно при правильной организации воспроизводства стада. Высокоэффективные по-
роды скота молочного направления являются основополагающим фактором интенсификации молочного 
подкомплекса. Качество племенного состава коров оказывает значительное влияние на конечные результаты 
производства. Увеличение продуктивности молочного стада возможно при более эффективном использова-
нии генетического потенциала животных [4].  
Таким образом, чтобы не отстать от мировых экономических процессов и наравне конкурировать с ве-
дущими зарубежными экспортерами и импортерами молочного сырья белорусскому молочному скотовод-
ству необходимо инновационное развитие и освоение признанных в мире методов и средств производства 
молока.  
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Фермерские хозяйства Республики Беларусь вносят посильный вклад в производство и реализацию сель-
скохозяйственной продукции. Благодаря им, решаются некоторые социальные проблемы в части обеспече-
ния сельского населения рабочими местами, своевременной выплаты заработной платы, восстановлению 
заброшенных и малоплодородных земель. Формирование фермерства в Беларуси отмечается  с начала 90-х 
гг. ХХ в. с принятием в 1991 г. Закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», который регламентирует 
деятельность крестьянских хозяйств. По данным Белорусского общественного объединения фермеров в   
настоящее время в Беларуси насчитывается более 2 тыс. фермерских хозяйств [3]. 
Доля фермерских хозяйств в общем объеме производства сельскохозяй- ственной продукции остается 
пока незначительной и составляет немного более 1 %, в том числе 1,3 % – по зерну, 3,1 % – по картофелю, 
12,8 % – по овощам, 1,3 % – по сахарной свекле, 0,2 % – по молоку, 0,5 % – по реализации скота и птицы [7].  
Общий баланс производства овощей в Республике Беларусь формируется из нескольких источников их 
поступления. В 2013 году структура производства овощей сложилась следующим образом (таблица): насе-
ление (66,4%), сельскохозяйственные организации (20,3%) и фермерские хозяйства (13,3%).  Однако необ-
ходимо отметить, что более 2/3 общего объема  производства овощей приходится на хозяйства населения. 
 
Таблица – Структура производства овощей по категориям хозяйств Республики Беларусь за 2008–2013 гг. 
 
Категории хозяйств 
2008 2010 2011 2012 2013 
тыс. 
тонн 
% 
тыс. 
тонн 
% 
тыс. 
тонн 
% 
тыс. 
тонн 
% 
тыс. 
тонн 
% 
Сельскохозяйственные 
организации 
383 16,7 333 14,5 301 13,1 415 22,9 321 20,3 
Хозяйства населения 1782 77,6 1847 80,1 1892 81,2 1147 63,2 1049 66,4 
КФХ 132 5,7 129 5,6 142 6,1 254 14,3 210 13,5 
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